

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ote: stances, signposts, strategies. H
einem
ann.
秋
田
喜
代
美
（
₂
₀
₀
₈
）「
文
章
の
理
解
に
お
け
る
メ
タ
認
知
」
三
宮
真
智
子
編
﹃
メ
タ
認
知 
学
習
を
支
え
る
高
次
認
知
機
能
﹄
北
大
路
書
房
、
₉₇
～
₁₀₉
頁
石
黒
広
昭
（
₂
₀
₀
₄
）﹃
社
会
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
際
︱
学
習
活
動
の
理
解
と
変
革
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︱
﹄
北
大
路
書
房
勝
田
光
・
澤
田
英
輔
（
₂
₀
₁
₈
）「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
優
れ
た
読
み
手
の
育
成
︱
₁
時
間
の
授
業
過
程
の
分
析
︱
」﹃
国
語
科
教
育
﹄、
₈₄
、
₅₈
～
₆₆
頁
神
部
智
（
₂
₀
₁
₇
）「
評
価
基
準
の
内
面
化
を
促
す
国
語
科
学
習
指
導
に
関
す
る
一
考
察
︱﹃
学
生
参
加
型
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
﹄
の
有
効
性
を
仮
説
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
て
︱
」﹃
論
叢
国
語
教
育
学
﹄、
₁₃
、
₁₆
～
₂₆
頁
神
部
智
（
₂
₀
₁
₈
）「
学
習
者
の
主
体
的
な
関
与
を
促
す
古
典
学
習
指
導
の
開
発
︱
高
等
学
校
漢
文
授
業
へ
の
﹃
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹄
の
導
入
︱
」﹃
国
語
教
育
研
究
﹄、
₅₉
、
₇₁
～
₈₂
頁
神
部
智
・
山
元
隆
春
（
₂
₀
₁
₈
）「﹃
読
み
の
深
さ
﹄
を
評
価
す
る
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
の
開
発
過
程
に
関
す
る
一
考
察
︱﹃
一
般
化
可
能
性
理
論
﹄
に
よ
る
信
頼
性
の
検
討
を
通
し
て
︱
」﹃
教
職
開
発
研
究
﹄、
₁
、
₁
～
₁₀
頁
古
賀
洋
一
（
₂
₀
₁
₅
）「
説
明
的
文
章
の
読
解
方
略
指
導
に
お
け
る
条
件
的
知
識
の
学
習
過
程
︱
自
己
調
整
学
習
理
論
を
枠
組
み
と
し
て
︱
」﹃
国
語
科
教
育
﹄、
₇₈
、
₂₉
～
₃₆
頁
三
宮
真
智
子
（
₂
₀
₀
₈
）「
メ
タ
認
知
研
究
の
背
景
と
意
義
」
三
宮
真
智
子
編
﹃
メ
タ
認
知 
学
習
力
を
支
え
る
高
次
認
知
機
能
﹄
北
大
路
書
房
、
₁
～
₁₆
頁
ダ
グ
ラ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
、
吉
田
新
一
郎
訳
（
₂
₀
₁
₇
）﹃「
学
び
の
責
任
」
は
誰
に
あ
る
の
か 
「
責
任
の
移
行
モ
デ
ル
」
で
授
業
が
変
わ
る
﹄
新
評
論
冨
安
慎
吾
（
₂
₀
₁
₃
）「
知
識
の
創
造
に
資
す
る
方
略
記
述
実
践
に
つ
い
て
の
検
討
︱
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
い
う
方
法
を
中
心
に
︱
」﹃
国
語
科
教
育
﹄、
─　　─120
₇₄
、
₃₀
～
₃₇
頁
中
原
佑
輔
・
河
野
順
子
（
₂
₀
₁
₃
）「﹃
専
有
﹄
を
引
き
起
こ
す
説
明
的
文
章
学
習
指
導
に
関
す
る
一
考
察
」﹃
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄、
₆₂
、
₂₁
～
₂₈
頁
長
谷
浩
也
（
₂
₀
₁
₀
）「
振
り
返
り
の
重
視
に
よ
る
学
び
の
自
覚
︱﹃
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
﹄
領
域
の
指
導
を
通
し
て
︱
」﹃
教
育
実
践
学
研
究
﹄、
₁₁
（
₂
）、
₁
～
₁₀
頁
濵
田
秀
行
（
₂
₀
₁
₀
）「
小
説
の
読
み
の
対
話
的
な
交
流
に
お
け
る
﹃
専
有
﹄」
﹃
国
語
科
教
育
﹄、
₆₈
、
₄₃
～
₅₀
頁
福
田
由
紀
（
₂
₀
₀
₉
）「
私
た
ち
は
文
章
を
正
確
に
と
こ
と
ん
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
？
︱
文
章
理
解
モ
デ
ル
に
関
す
る
浅
い
処
理
の
視
点
︱
」﹃
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
﹄、
₅₈
、
₇₅
～
₈₆
頁
間
瀬
茂
夫
（
₂
₀
₁
₃
）「
理
解
方
略
指
導
研
究
」
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編
﹃
国
語
科
教
育
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
﹄
学
芸
図
書
、
₂₂₃
～
₂₄₀
頁
山
元
隆
春
（
₂
₀
₁
₈
）「
文
学
作
品
の
﹃
精
読
（close reading
）﹄
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
学
ば
せ
る
か
？
︱
登
場
人
物
の
﹃
予
想
外
の
行
動
﹄
を
道
標
と
し
て
︱
」﹃
論
叢
国
語
教
育
学
﹄、
₁₄
、
₅₃
～
₇₂
頁
付
記
　
本
稿
は
、
第
六
〇
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
の
研
究
討
議
（
二
〇
一
九
年
八
月
十
二
日
（
月
）
於
広
島
大
学
教
育
学
部
）
の
当
日
発
表
用
資
料
に
大
幅
な
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
質
疑
応
答
や
発
表
後
の
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
、
先
生
方
、
先
輩
方
を
含
め
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
（
滋
賀
県
立
彦
根
東
高
等
学
校
）
─　　─121
参考資料（学習者に配布した理解方略表：拡大図）
